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ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي و ﺗﻬﺪﻳﺪ 
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه . ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ز ﺳﻴﺮوز وﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺌﺎﺗﻮزﻳﺲ و ﻓﻴﺒﺮوزﻳﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز 
  ﻓﻴﺒﺮوزﻳﺲ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ. ﻛﺒﺪي ﻛﺸﻨﺪه در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
  
  
 ﻛﺒﺪي ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 (SOR=seicepS negyxO evitcaeR) واﻛﻨﺸﮕﺮ اﻛﺴﻴﮋن
ﻏﺸﺎﻫﺎي . (1) ﺪ دارﻧﺪﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻛﺒ
  ــﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻠـﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑــﻪ از ﺣﺴﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ در . اﻣﺮوزه ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﭼﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ ( irhcua ameroD)ﺑﻴﻠﻬﺮ . درﻣﺎن اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﻣﻔﻴﺪي ﻧﻴﺰ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺒﺪي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف . دارد
  .ر ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪد( 4lCC)ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ آﻟﺒﻴﻨﻮ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﺗﺎﻳﻲ 03در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل و در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺳ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و در ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋ. اﻳﺠﺎد ﺷﺪ( ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ)
 روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻠﻴﻪ 54 . ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﻲ داده ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه005 و 004، 002
و ( PLA)و آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ( TSA)، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز (TLA)ﮔﺮوﻫﻬﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز 
  ﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈ
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪAVONAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانPLA، TLA ،TSAﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﺗﻲ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 درﺻﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 431/79 و 864/6، 711/58
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺳﺒﺐ . (<p0/100 ) درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ088  و02/3، 61/8ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ (<p0/50) ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﻳﺠﺎد ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﻧﺘﺎﻳ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . داراي اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺳﺖﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
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ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪSORﺛﺮات ا
اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه در ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ 
 ﻫﺎي ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ (.2) ﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدآﻧﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
 ﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ درون ﺳﻠﻮ
 را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ SORاز 
ﻓﻈﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﺎاد وﺟﻮد راﻫﻬﺎي ﻣﺤاﻳﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آز
ﺑﻮﻳﮋه آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن 
 وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان دارﻧﺪ داراي اﻳﻦ 
ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺐ (. 3 )ﺳﺖﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ آ
  .ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺒﺪي دارﻧﺪ
 ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲاز ﺟﻤﻠﻪ 
    ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺒﺪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺧﺎﺻﻴﺖ
 ailihcirT( 4)aeruprup aisorohpeT ( 3) aet sobooR
در ﻃﺐ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 6 )ragluv mulucineoF  (5) aciteme
  ارد ﻛﻪ درﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺎدي وﺟﻮد د
 .ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﻧﺪ ﺎراﺣﺘﻲـ ﻧ
 و ﺑﻴﻠﻬﺮ( 7) ﺧﺮﻓﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺳﻨﻲ
  .ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 8)
ﻛﻪ در اواﻳﻞ اﺳﺖ ﺎن ﺘﺮﻳﺑﻴﻠﻬﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﮔﻴﺎه 
ن، ﻟﺮﺳﺘﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن،
ﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ  و ﺑﻠﻮﻳﻪﻛﻬﮕﻴﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻓﺎرس و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن  .روﻳﺶ دارد
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺗﺎزه آن  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر
ﻧﻮﺋﻴﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻠﻬﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻼو .ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺗﺮاوش ﮔﻴﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳ
 و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﻣﺼﺮف (. 8) ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص ( 9) را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آوردﺧﻮن 
ﺑﺎ . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ  ودر اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ   وﺟﻮدﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان دارﻧﺪ 
  
  
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻛﺒﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻈﺖ ﻛﺒﺪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺤﺎﻓ
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺨﺶ
 از 4831ﺳﺎل در  در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺧﻮراﻛﻲ دارد
 و ﻪﻴﻠﻮﻳﻛﻬﮕ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻛﻮﻫﻬﺎي
 دور از ﻧﻮر اﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ،در ﺷﺮو ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ﺟﻤﻊ آوري 
 ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه 005 .آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺪت 1 ﺑﻪ 1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﻧﻮل ﺑﻴﻠﻬﺮ در ﻣﺨﻠﻮط آب و ا
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻲ .  ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ42
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼء و دﻣﺎي . دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﻴﻆ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎ 05
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ و ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ 05
ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه .  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ005lmﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در 01وﻳﺎﻟﻬﺎي  در
  (.5)  ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد- 02ﻓﺮﻳﺰر
 از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  ﻧﺮ آﻟﺒﻴﻨﻮﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 03
 ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﮔﺮم از002 ﺗﺎ 081و ﺑﺎ وزن 
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﻪ .ﻳﺎﺳﻮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي  ﺳﺎﻋﺖ 21ﻜﻲ و ﻳﺗﺎر
و آب ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﻪﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮاد 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺣﻴﻮاﻧﺎت . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻢ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻛﻪ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺎ دوز ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل) ﮔﺮوه اول. ﺷﺪﻧﺪ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت 
و  (دوم ﮔﺮوه) ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه . درون ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن 
ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان ( 1:1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
   .ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻫﻔﺘﻪ اي دوﺑﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
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 ﭘﺲ از (ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن)ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ 
  زﻳﺘﻮن روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ 
ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم005و  004، 002 ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره  از ﺣﻴﻮان وزن
در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ وزن  .ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 54. ﻣﻮﺷﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻬﻮش و از ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﺑﻴ
ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ در ﭘﺲ ﺷﺪ و 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﺪن ﺟﺪا و ﺑﻌﺪ از
 01 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮايآﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن (.3) درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻌﺪ 02آﻣﺪه 
 دور در 0002 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 51از ﻟﺨﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﺳﺮم ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوري  .ﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪﺘﺮدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧ
آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ  ،(PLA و TSA)ﺎي ﺧﻮن و ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎزﻫ
ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﺗﺎم، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  (.01،5) ﺷﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ (AVONA )وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ، (TSA) ﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻨﺎت آﻣﻴﺗﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﺳﭙﺎر
   (PLA) و آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز (PLA) ﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻴﻦ آﻧآﻻ
 ﮔﺮوه) اﻧﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد  را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ4lCCدر ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل (ﺷﺎﻫﺪ
 وﻟﻲ .(درﺻﺪ 431/79و  864/6، 711/58ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﻣﻲ داد
ﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮﺗﻮ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮدر
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ004
 در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  درﺻﺪ43/24 و 46/5، 75/45 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري
  (.1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه  آﻧﺰﻳﻢ
 ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ
  در (  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه)  را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ4lCC
 61/8 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داريﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛ
اﺳﺘﻔﺎده  .(<p0/50 )ﺪﻫ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د درﺻﺪ02/3و 
 و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و 4lCCﻫﻤﺰﻣﺎن از 
 ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل 
ﻋﻜﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﺗﺎم در ﮔﺮوه  ﺑﺮ. (<p0/50)
 درﺻﺪ 008 ﺑﻴﺶ از  ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﺷﺎﻫﺪ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم004اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ـــﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺳﺒــﺐﻫﺎي ﻫﭙ ﻣﻮش ﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم درـــدر ﻫ
  ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦدر آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ  :1ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 
  )L/UI( PLA  )L/UI( TSA )L/UI( TLA  ﮔﺮوه
  403/5±37  151/52±51/3  45/5±91/9  (1ﮔﺮوه  )ﻛﻨﺘﺮل
  517/5±311/66*  923/5±38/4*  903/9±09/8*  (2ﮔﺮوه  )ﺷﺎﻫﺪ
  685/5±801/73**  261/57±73/20**  661/52±24/5**  3ﮔﺮوه 
  964/52±26/56**  931/9±52/38**  011±13/53**  4ﮔﺮوه 
  
  آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز= PLA     آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز =TSA     ﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮزآﻻﻧﻴﻦ آﻣ=TLA   .واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ: L/UI
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ -.ه روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺎ دوز ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮشدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل- 
ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣ002ﻛﻨﻨﺪه  درﻳﺎﻓﺖ: 3ﮔﺮوه  - .ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 004 ﻛﻨﻨﺪه ﺖدرﻳﺎﻓ: 4ﮔﺮوه  - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن وزن ﺑﺪن ﻣﻮش
  .ﻧﺤﺮف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪا±ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -    . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮنﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮش
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  ﻣﻮﺷﻬﺎي  درﺻﺪ وزن ﻛﺒﺪ در و ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﻦ، آﻟﺒﻮﻣﻴ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم :2  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  ﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﻳﻦﺻﺤﺮاﻳ                     
  
  )ld/g(ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ   )ld/g(آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ  )ld/g(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم   ﮔﺮوه
وزن ﻛﺒﺪ /ﺑﺪنوزن 
  (درﺻﺪ)
  3/79±0/72  0/52±0/40  3/53±0/63  6/52±0/88  (1ﮔﺮوه  )ﻛﻨﺘﺮل
  4/86±0/5*  2/54±0/26†  2/76±0/4*  5/2±0/56*  (2ﮔﺮوه  )ﺷﺎﻫﺪ
  3/78±٠/٢**  1/54±0/83***  2/29±0/44  5/57±/.76**  3ﮔﺮوه 
  3/7±0/39**  0/59±0/32***  3/4±0/24**  6/53±1/91**  4ﮔﺮوه 
 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ -.ه روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺎ دوز ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮشدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل- 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 002ﻛﻨﻨﺪه  درﻳﺎﻓﺖ: 3ه ﮔﺮو - .ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 004 ﻛﻨﻨﺪه ﺖدرﻳﺎﻓ: 4ﮔﺮوه  -  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮنوزن ﺑﺪن ﻣﻮش
  .اﻧﺤﺮف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ±ده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ دا-   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه <p0/100†، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<p 0/100 *** ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،<p 0/50** ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮول، p<0/50 *
  . در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ4 و 3 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه <p0/50   ،ﻛﻨﺘﺮل
  
   
 
  درﺻﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ17/22ﻛﺎﻫﺶ 
 08ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  (.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) (<p0/100)
درﺻﺪي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺳﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  .ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، آب و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻣﻮﺷﻬﺎي 
 در  و ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
 و ﻋﺼﺎره ﺑﻴﻠﻬﺮ را 4lCCﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  اﻣﺎﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎ
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪﺎتاﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓ
 ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﺒﺪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه 
  را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ4lCCﺮﻓﺎً ﺻ
 ﺟﺪول)( <p0/50) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎرزي ﺑ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  (.2 ﺷﻤﺎره
، ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪي و ﻓﻴﺒﺮوز (ﺌﺎﺗﻮزﻳﺲاﺳﺘ) ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب
 را  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ4lCC ﻛﻪ ﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳرا در
   ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ اﻳﻦ  و  دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن 




ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
  ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ . ﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ وسﻛﺒﺪي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮ
  رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد  ﺑﻪ054Pﻮﻛﺮوم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺘ
 رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻣﺘﻴﻞ
ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻛﻮواﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻧﺪاﻣﻜﻬﺎ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 ﻬﺎﻳﺖدر ﻧو اﺧﺘﻼل در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻛﻠﺴﻴﻢ وﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد  (.01،11،21) ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
   اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎء ﻫﭙﺎﺗﻮ4lCCﺣﺎﺻﻞ از 
 و ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ درون 
اﻓﺰاﻳﺶ  و ﺳﻴﺘﻮزول ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ وارد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺷﻮﻧﺪ
  ﻳﻤﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰ
در ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ ﻋﺼﺎره (. 31) اﺳﺖ
  ﺑﻪ ﻫﺎ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده
 ﺷﺎﻫﺪﻪ ﺑﻪ دوز ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  واﺑﺴﺘﻮرتﺻ
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 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ دﻟﻴﻞ واﺿﺤﻲ ﺑﺮﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﺣﻓﻮق
  .ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺒﺪي ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻛﺒﺪي اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ در ﺳﻠﻮل ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻋﺚ 
 4lCCدر ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ . (41،51) ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻄﻮر 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه . ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ،ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم
  .ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد
 ﺑﺎ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوهﻫﺎيﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻧﺸﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻛﻨﺘﺮل ﺎ ﮔﺮوهدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ ﺪﺷﺎﻫ
وﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از  دﻫﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺗﺠﻮﻳﺰ
  . را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﺬﻛﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  وﺟﻮد ﻛﺒﺪ ﭼﺮب، ﺷﺎﻫﺪﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه 
ﻋﺪم . ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻓﻴﺒﺮوزﻳﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻲﮔﺮوﻫﻬﺎﻳدر ﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳوﺟﻮد و 
 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦﺗ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺒﺪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
  .  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮديﻫﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻏﺸﺎء
 ﺛﻴﺮ ﺄﺎﺷﻲ از ﺗـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺒﺪ ﻧ
 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗ
 آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
. (61) اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮﺟﻮد درﺗﺮﻛﻴﺒﺎتآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻧﺪاﻣﻬﺎي  اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در آﻧﺘﻲزﻳﺮا
  .(3،71) ن ﺑﻮﻳﮋه ﻗﻠﺐ و ﻛﺒﺪ دارﻧﺪداﺧﻠﻲ ﺑﺪ
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮگ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 درﺻﺪ در ﮔﺮوه 08و دو درﺻﺪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن 61
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺳﻮمآزﻣﻮن 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﺳﺖ005ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺛﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
، در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات  ﺑﻴﻠﻬﺮره ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎﻛﺒﺪي
ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰﺳﻤﻲ
  . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﺟﺪ ﺧﻮاص داروﻳﻲ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ و
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
  .ﻂ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ داراي اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺳﺖﺗﻮﺳ
  
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه اﻣﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﺴﺌﻮل از ﻣﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق
ﺎن رﺿﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن و آﻗﺎﻳﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
 و ﻣﻬﺮزاد ﺟﻌﻔﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﻤﺪي
  . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .503-782 :22 ;7991 .deM loiB .sisenegorbif dna egamad evitadixO .M aloraP ,G iniloP .1
 .91-312 :512 ;3991 .mehcoiB J ruE .ecnefed tnadixoitna fo seigetartS .H seiS .2
 evitcetorpotapeH .la te ,P kezoB ,S yvablaG ,L sotalZ ,O avocnaV ,M kaskerG ,O nacilU .3
 .seR loisyhP .star ni egamad revil decudni– 4lCC no )siraenil suhtalapsA( aet sobooR fo tceffe
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